









































































































































倩  倩  （被杨大威踩了脚，疼地）哟！ 
杨大威  对不起！ 














































































































杨大威（旁唱）  陡相见。 
倩  倩（旁唱）  怕相望。 
方俊岚（旁唱）  冤家奇遇在水乡。 
倩  倩（旁唱）  几回梦见他乞丐样。 
杨大威（旁唱）  早料到他们难免成一双。 
倩  倩（旁唱）  当年他那拳头形，忽觉又在眼前晃。 
杨大威（旁唱）  当年她那批斗声，仿佛还在耳边响。 
方俊岚（旁唱）  当年得计喜洋洋，今日不免心里慌。 
倩  倩（旁唱）  跟方回返也苦恼。 
方俊岚（旁唱）  留她就怕露真相。 








倩  倩（旁唱）  叫我进难退者难。 
杨大威（旁唱）  为工厂理该抛宿怨。 
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